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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal mejorar la 
productividad del recurso humano, con la aplicación del Coaching en la empresa 
Servosa S.A.C; Huachipa- Lima, al igual que su implicación para alinearse con la 
estrategia u objetivos de la organización. Para ello se llevó a cabo contantes 
capacitaciones tanto personalizadas, grupales y en campo, con dinamismo e 
iteración entre conductores y vendedores en el cual se mostrara un estado de 
actual y después. 
 
Se tiene una muestra de 16 trabajadores en el área de operaciones, con quienes 
se trabajara con una dinámica constante, ya que será nuestra área de estudio, 
tomando en cuenta su Gestión, control y monitores constantes de los factores 
como excesivas horas laborales, registro de capacitación en temas de 
seguridad, rendimiento de trabajado, y métodos para mejorar la motivación e 
identificación con la empresa. A Su vez La información ha sido procesada y 
plasmada a través de una base datos alimentada por 8 meses (octubre, 
noviembre, diciembre, Enero, febrero, marzo, abril, mayo,) por los registro de las 
capacitaciones, controles en temas de Velocidades y Horas de Trabajo. 
 
 
Se obtuvo como resultado un notorio cambio entre el antes y el después de la 
implementación de dicha metodología. Asimismo se observó que a través de 
esta herramienta aplicada en los conductores, se alinea de mejor manera con la 
estrategia de la empresa logrando un mejor desempeño de toda la organización, 
con el objetivo de mostrar a nuestros clientes que “No solo brindamos un simple 
servicios de distribución, sino nos preocupamos   primordialmente por brindar 
seguridad en la distribución 
 
Palabra clave: Concientización, Seguridad, salud ocupacional, productividad, 
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ABSTRACT 
This research has as main objective to improve the productivity of human 
resources, with the application of coaching in the company Servosa S.A.C; 
Huachipa- Lima, like its involvement to align with the strategy or objectives of the 
organization. It was carried out both custom constants, group and field training, 
with dynamism and iteration between drivers and vendors in which a current 
state will be displayed and after. 
 
a sample of 16 workers in the area of operations, with whom he worked with a 
constant dynamic, as it will be our area of study, taking into account its 
management, control and constantly monitors factors such as excessive working 
hours, registration has training in security, performance worked, and methods to 
improve motivation and identification with the company. In turn, the information 
has been processed and reflected through a database fed for 8 months (October, 
November, December, January, February, March, April, May) for the registration 
of controls training in topics Speeds and Working Hours. 
a marked change between before and after implementation of this methodology 
was obtained as a result. It was also noted that through this tool applied in 
conductors, aligns better with the company strategy achieving a better 
performance of the whole organization, aiming to show our customers that "not 
only provide simple services distribution, but we care primarily for providing 
security at distribution 
 
Keyword: Awareness, Safety, occupational health, productivity, work time labor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
